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ラット腎結石形成に及ぼすEtidronateDisodium(EHDP)
の効果 川村 寿一 ・ほか…749
ヒト腎細胞癌由来培養細胞KU-2の 異質性について
一KU-2クローン株のNK細 胞傷害能に対する感受性一 早川 正道 ・ほか…763
膀胱癌再発に対するBleomycin加温水灌流療法の効果 西村 一男 ・ほか…769
脊損患者の膀胱機能回復一急性期無菌間敏導尿管理法の
違いによる尿路予後の検討一(英 文)岩 坪 暎二 ・ほか…775
ヒト前立腺肥大症組織の腺上皮および間質における
男性ホルモン受容体と5α一リダクテース活性について 大石 賢二 ・ほか…785
原発性上皮小体機能充進症の2例 中本 貴久 ・ほか…791
Cushing症候群を呈した副腎皮質癌に対 し術後再発予防として
Cis-platinumを使用 した1例 石川 成明 。ほか…801
老人にみられた褐色細胞腫の1例 諸角 誠人 ・ほか…807
下大静脈平滑筋肉腫の1例 郷司 和男 ・ほか…813
腎癌に対する拡大根治手術一胸腹式アプローチおよび
肝の剥離によって摘除しえた下大静脈内腫瘍血栓の1例 一…有吉 朝美 ・小松 潔…821
転移性尿管腫瘍の1例 覧 善行 ・ほか…827
膀胱頸部および膣に同時開口した尿管異所開 口の1例 三浦 猛 ・ほか…833
先天性膀胱膣痩の1例 伊藤 哲二 ・ほか…839
前立腺悪性 リンパ腫の1例 原 真 ・ほか…845
不妊を主訴としたXX-maleの1例 笹川五十次 ・ほか…849
46,XX真性半陰陽の1例一本邦例37例の集計と
治療における若干の考察一 福田 百邦 ・ほか…857
Ceftizoxime(CZX)の前立腺組織内移行に関する検討 星 宣次 ・ほか…863
Cefoperazone(CPZ)大量投与による前立腺組織内移行について…吉田 英機 ・ほか…871
進行前立腺癌に対するPeplomycinの持続皮下注入




長期間投与について 松本 純一 ・ほか…895
ロバペロソ錠(KN-7)の排尿障害に対する長期投与試験 山田 薫 ・ほか…901
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